



































































































































































































English to Children in Asia（２００３）の中で、“Having a feeling of ownership of what has been learned is an



































１．賛成（ １ ）２．どちらかと言えば賛成（ ０ ）３．どちらとも言えない（ ３ ）






















































































３才以下（１名） ４～６才（５名） 小学校低学年（２名） 小学校高学年（９名）
３）どういう形態で習っていたか。 プライベートレッスン（１３名） くもん、アップルなどの教室（４名）

































































 本学科で１９９６年度に“Communicative English Program”として立ち上げられ、２０００年度より“Content-based
English Program”に名称が変更されたプログラムの略称。一回生は“Food”, “Travel”, “Gender”, “Health” ,




 English as a Foreign Languageの略称。外国語として学習する英語のこと。これに対し、英語以外の言語が母
国語である者にとって、英語が生活圏で公用語として話されている場合は ESL（English as a Second
Language）の環境にいることになる。









（Basic Interpersonal Communication Skills）「日常言語能力」という。
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W.スコット他著／伊藤克敏他訳『子どもに英語をどう教えるか』（２００１）ピアソン・エデュケーション
A Report on the Training of English Teachers for Young Learners
－－ The Case of Heian Jogakuin (St. Agnes’) College －－
Kimie Ito
<Abstract>
It is well known that the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology have allowed all the
elementary schools to teach “English Conversation” as a part of “International Understanding” in the class of
Sogoteki Gakushuu no Jikan from April,2002. As a result, the enthusiasm for teaching English to young leaners
has spread very rapidly on a nationwide scale, though this has given rise to much controversy.
The Department of English Communication at Heian Jogakuin (St. Agnes’) Collge Takatsuki Campus started
an English teachers’ training program for young learners last year. The classes consist of : 1) Teaching
Internship, 2) Theory of English Education for Young Learners, and 3) Theory of Materials Development.
The objectives of these classes are to make students more motivated and also to help them become more
independent individuals after graduation, in addition to meeting the demands for effective English teachers.
This paper will describe the contents of each class, provide some examples of the issues, and finally,
investigate how effective this program is in motivating the students to study.
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